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ช่ือผลงาน  การศึกษาการดาํเนินงานของเกษตรกรทีผ่ลติข้าวสังข์หยดเมืองพทัลุง ปี 2550/51 
ความรู้ทางวชิาการหรือแนวคดิทีใ่ช้ในการดาํเนินการ 
  การศึกษาการดาํเนินงานของเกษตรกรท่ีผลิตขา้วสงัขห์ยดเมืองพทัลุง ปี 2550/51 ไดศึ้กษา
ความรู้ทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน ดงัน้ี  
  1. ขอ้มูลเก่ียวกบัขา้วสงัขห์ยดเมืองพทัลุง 
   1.1 ประวติัความเป็นมาของขา้วสงัขห์ยด 
   1.2 คุณสมบติัของขา้วสงัขห์ยด 
   1.3 ขั้นตอนการผลิต 
   1.4 การตลาด 
  2. ยทุธศาสตร์การพฒันาขา้วของจงัหวดัพทัลุง 
  3. โครงการส่งเสริมการผลิตขา้วสงัขห์ยดเมืองพทัลุง ปี 2550/51 
 1. ขอ้มูลเก่ียวกบัขา้วสงัขห์ยด 
  1.1 ประวติัความเป็นมาของขา้วสงัขห์ยด   
     อสัวิน ภกัฆวรรณ (2551) ไดก้ล่าวไวว้่า ขา้วสังขห์ยด เป็นขา้วพนัธ์ุพื้นเมืองของ
จงัหวดัพทัลุง ท่ีมีการปลูกและเป็นท่ีนิยมในทอ้งถ่ินมานานหลายชัว่อายคุน แต่ไม่มีการบนัทึกประวติั 
ท่ีแน่ชดั เกษตรกรในจงัหวดัพทัลุงปลูกสืบทอดกนัมาโดยตลอด จากหลกัฐานของกรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ในขณะนั้น) ไดร้วบรวมขา้วพื้นเมืองทัว่ประเทศ รวมทั้งจงัหวดัพทัลุง
ดว้ย ระหว่างปี 2495-2496 เก็บตวัอย่างขา้วพนัธ์ุสังขห์ยด ในอาํเภอเมืองพทัลุง และจากขอ้มูลของ
สาํนกังานคุม้ครองพนัธ์ุพืชแห่งชาติ ระบุว่า ขา้วพนัธ์ุสังขห์ยดเป็นขา้วนาสวนพนัธ์ุหน่ึง ของจงัหวดัพทัลุง 
ในจาํนวนพนัธ์ุขา้วท่ีเกบ็จากจงัหวดัพทัลุง จาํนวน 167 พนัธ์ุ  จากขอ้มูลดงักล่าว จะเห็นไดว้า่ จงัหวดัพทัลุง
มีพนัธ์ุขา้วพื้นเมืองหลากหลายมาก พนัธ์ุขา้วท่ีเกษตรกรปลูกสืบทอดกนัมาจนถึงปัจจุบนั จะตอ้ง 
เป็นพนัธ์ุท่ีมีลกัษณะดีเด่น มีคุณภาพเป็นท่ีพอใจของผูบ้ริโภค ตา้นทานต่อโรคและแมลงศตัรูพืช  
การปรับตวัใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้มไดดี้ และท่ีสาํคญัผูบ้ริโภคจะตอ้งนิยมบริโภค  
 สาํเริง แซ่ตนั (2551) ไดก้ล่าวไวว้่า ขา้วสังขห์ยด มีแหล่งปลูกดั้งเดิมในจงัหวดัพทัลุง ไม่นอ้ยกว่า 
100 ปี  ชาวเมืองพทัลุงเก็บเมล็ดพนัธ์ุขา้วสังขห์ยด และปลูกติดต่อรักษากนัมาดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
ต่อมาหน่วยงานภาครัฐโดยศูนยว์ิจยัขา้วพทัลุง  ไดพ้ฒันาปรับปรุงพนัธ์ุขา้วสังขห์ยดใหเ้ป็นสายพนัธ์ุบริสุทธ์ิ  
และยื่นคาํขอหนงัสือรับรองพนัธ์ุวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2548 เพื่อข้ึนทะเบียนตามพระราชบญัญติัพนัธ์ุพืช 
พ.ศ.2518 ให้ช่ือว่า “พนัธ์ุสังขห์ยดพทัลุง” ในปี 2549 ขา้วสังขห์ยดพทัลุง ไดรั้บคาํประกาศรับรอง 
ใหเ้ป็นสินคา้ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์    (Geographical   Indications : GI)  ตามพระราชบญัญติัคุม้ครอง
ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546 โดยใชช่ื้อว่า “ขา้วสังขห์ยดเมืองพทัลุง”  ตั้งแต่วนัท่ี 23 มิถุนายน 2549 
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นบัเป็นขา้ว จีไอ พนัธ์ุแรกของประเทศไทยและของโลก ซ่ึงชาวนาเมืองพทัลุงภาคภูมิใจ ท่ีไดรั้กษามรดก
ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไวไ้ดจ้นทุกวนัน้ี การคุม้ครองสิทธิใหแ้ก่ชุมชนผูผ้ลิตขา้วสังขห์ยดในจงัหวดั
พทัลุง มีประโยชน์อยู ่5 ประการหลกั คือ  
   1. การคุม้ครองตามกฎหมายในสิทธิของชุมชนผูผ้ลิต เพื่อส่งเสริมให้มีการพฒันา
คุณภาพสินคา้ท่ีผลิตในทอ้งถ่ิน 
    2. เพิ่มมูลค่าของสินคา้และเป็นเคร่ืองมือทางการตลาด เพื่อพฒันาทางดา้นการคา้
ต่อไป 
    3. กระตุน้ใหผู้ผ้ลิตในทอ้งถ่ินมีการดูแลรักษามาตรฐานของสินคา้ เพื่อรักษาภาพพจน์
ในสินคา้ท่ีผลิตจากทอ้งถ่ินตน  
    4. ส่งเสริมอุตสาหกรรมทอ้งถ่ิน เพื่อเพิ่มและกระจายรายไดสู่้ทอ้งถ่ิน 
    5. สร้างความเขม้แขง็ให้แก่ชุมชนและความภาคภูมิใจในการรักษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
และจะเป็นส่วนหน่ึงของการส่งเสริมการท่องเท่ียว  
  1.2 คุณสมบติัของขา้วสงัขห์ยด 
     สาํเริง  แซ่ตนั (2551) ไดก้ล่าวไวว้่า ขา้วสังขห์ยดเป็นขา้วท่ีมีลกัษณะแตกต่างจากขา้ว 
พนัธ์ุอ่ืนๆ ท่ีเยือ่หุม้เมลด็มีสีขาวปนสีแดงจางๆ จนถึงแดงเขม้ในเมลด็เดียวกนั เม่ือหุงสุกแลว้มีลกัษณะน่ิม 
ค่อนขา้งเหนียว ขา้วสังขห์ยดเป็นพนัธ์ุขา้วนาสวนไวต่อช่วงแสง (ปลูกไดเ้ฉพาะนาปี) หากเกษตรกร 
ตกกลา้กลางเดือนสิงหาคม ขา้วจะออกดอกในตน้เดือนมกราคม และจะเก็บเก่ียวในเดือนกุมภาพนัธ์  
(ตามฤดูกาลทาํนาเดิมของจงัหวดัพทัลุง) ตน้ขา้วมีความสูงประมาณ 140 เซนติเมตร มีการแตกกอเฉล่ีย 8 
ตน้ ต่อกอ ใหผ้ลผลิตค่อนขา้งตํ่า คือเฉล่ีย 330 กิโลกรัม ต่อไร่   
        คุณสมบติัทางกายภาพ 
                - เมลด็    เมลด็เรียวยาว  เปลือกสีฟาง 
                - ขนาดเมลด็   ขา้วเปลือกยาว 9.33 มม. กวา้ง 2.11 มม. หนา 1.77 ม. 
   - ขา้วกลอ้ง   ยาว 6.70 มม. กวา้ง 1.81 มม. หนา   1.64 มม. 
            นํ้าหนกั  (1,000  เมลด็) 17.64  กรัม 
      คุณสมบติัทางเคมีของเมลด็ 
                ปริมาณอมิโลส (%)   15  ± 2 
              อุณหภูมิแป้งสุก (°C) 70 
                 ความคงตวัของแป้งสุก (มิลลิเมตร)    94 





      คุณค่าทางโภชนาการของขา้วกลอ้ง 
    โปรตีน (%) 7.65  เหลก็   26   ส่วนในลา้นส่วน 
    ไนอาซิน 6.46  มิลลิกรัม  (ใน 100  กรัม) 
  1.3 ขั้นตอนการผลิต 
        สําเริง  แซ่ตนั (2551) ไดก้ล่าวไวว้่า ในการผลิตขา้วสังขห์ยดเมืองพทัลุง ให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน จาํเป็นตอ้งดาํเนินการตามเง่ือนไขการผลิต ซ่ึงมีขั้นตอนการผลิต “ขา้วสังขห์ยดเมืองพทัลุง 
เป็นสินคา้ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI)” ดงัน้ี  
        1. รวมกลุ่มเกษตรกรร่วมกบัผูป้ระกอบการโรงสี/ผูผ้ลิต 
       2. เสนอขอข้ึนทะเบียนเป็นผูผ้ลิตกบัหน่วยงานท่ีรับข้ึนทะเบียน 
      3. รับการฝึกอบรมการผลิตขา้วตามระบบการจดัการคุณภาพ GAP 
        4. แปรสภาพขา้วเป็นขา้วกลอ้งหรือขา้วซอ้มมือจากโรงสีตามเง่ือนไข 
       5. ใหก้ารรับรองพร้อมตราสญัลกัษณ์ GI จากคณะกรรมการรับรองฯ 
        6. บรรจุ/ขาย/ส่งจาํหน่ายสู่ผูบ้ริโภค  
  1.4 การตลาด 
   สําเริง  แซ่ตัน (2551) ได้กล่าวไว้ว่า จากกระแสความนิยมของผู ้บริโภคท่ีให้
ความสําคญักับอาหารเพ่ือสุขภาพปลอดภัยจากสารพิษมากข้ึน โดยเฉพาะผูบ้ริโภคระดับกลางถึง
ระดบัสูง ทาํให้มีการผลิตอาหารเพ่ือสุขภาพออกสู่ทอ้งตลาดมาก ขา้วสังข์หยดเป็นหน่ึงในหลาย ๆ 
สินคา้ท่ีไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภคกวา้งขวาง โดยเฉพาะขา้วซ้อมมือและขา้วกลอ้งท่ีผลิตโดยกลุ่ม
แม่บา้นเกษตรกร ซ่ึงส่งผลให ้ การผลิตขา้วสังขห์ยด ขณะน้ีไดข้ยายตวัปลูกกนัเพิ่มมากข้ึน สามารถปลูกได้
ในพื้นท่ีโซนขา้วเฉ้ียงไดทุ้กแปลง ซ่ึงจะเหมาะสมมาก ปี 2550 มีปลูกขา้วสังขห์ยดประมาณ 15,000 ไร่ 
ผลผลิตประมาณ 450-500 กิโลกรัม ต่อไร่ และราคาประมาณ 15,000 บาท ต่อตนั สาํหรับราคาขายส่ง 
25-30 บาท ต่อกิโลกรัม และราคาข้ึนหา้งสรรพสินคา้ 40-45 บาท ในปัจจุบนัตลาดมีความตอ้งการมาก 
จนผลิตไม่ทนัและไม่พอเพียงต่อความตอ้งการของตลาดและผูบ้ริโภค 
 2.  ยทุธศาสตร์การพฒันาขา้วของจงัหวดัพทัลุง 
  สาํนกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัพทัลุง (2551) ไดร้ะบุว่า การปลูกขา้วของจงัหวดัพทัลุง 
มีพื้นท่ีปลูกขา้วนาปีลดลงอยา่งต่อเน่ือง ในปี 2548/49 มีพื้นท่ีนาปี 392,000 ไร่ ปี 2549/50 มีพื้นท่ีนาปี 
351,103 ไร่ และปี 2550/51 พื้นท่ีนาปี มีเพียงจาํนวน 289,600 ไร่ มีผลทาํให้ผลผลิตรวมลดลงดว้ย 
เน่ืองจากในปี 2548/49 ไดผ้ลผลิตรวม นาปีและนาปรัง 163,169.3 ตนั เน่ืองจากพ้ืนท่ีปลูกบางส่วน
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ไดรั้บความเสียหายจากอุทกภยั ปี 2549/50 ไดผ้ลผลิตรวม 214,719.26 ตนั และในปี 2550/51 ไดรั้บ
ผลผลิต 172,693.53 ตนั รายละเอียด ดงัน้ี  
รายการ 
ปี 2548/49 ปี 2549/50 ปี 2550/51 
ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง 
1. พ้ืนท่ีปลกู  (ไร่) 
2. พ้ืนท่ีเกบ็เก่ียว  (ไร่) 
3. ผลผลิต  (ตนั) 

























ผลผลติรวม 163,169.8 214,719.26 172,693.55 
 
 สาํนกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัพทัลุง (2551) ไดร้ะบุวา่ ยทุธศาสตร์การพฒันาขา้ว 
จงัหวดัพทัลุง มีดงัน้ี 
  ยทุธศาสตร์ท่ี  1  การเพิ่มผลิตภาพ 
  1.1 จดัทาํเขตการผลิตขา้ว  แบ่งเป็น  2  เขต  คือ  
    1.1.1 เขตพื้นท่ีเพื่อการคา้ เป็นเขตทาํนาในเขตชลประทาน  พนัธ์ุขา้วท่ีส่งเสริมเพื่อ
การคา้  ขา้วนาปี  เป็นสงัขห์ยด เลบ็นก  เฉ้ียง  และขา้วนาปรัง  ไดแ้ก่  พนัธ์ุขา้วลูกผสม  
    1.1.2 เขตพื้นท่ีเพื่อการบริโภค เป็นเขตทาํนานํ้าฝน เกษตรกรปลูกขา้วไวบ้ริโภค ไดแ้ก่ 
พนัธ์ุขา้วพื้นเมือง เช่น พนัธ์ุสงัขห์ยด ส่งเสริมใหมี้การปรับปรุงพนัธ์ุ 
  1.2 พฒันาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตขา้ว ระบบชลประทานและเครือข่ายนํ้ า  รวมทั้งการ
ปรับปรุงบาํรุงดินและพื้นท่ีนาเพ่ือปรับปรุงโครงสร้างดินให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์  มีเน้ือดิน  นํ้ า  
อากาศ  และอินทรียวตัถุในสดัส่วนท่ีเหมาะสมต่อการเพาะปลูกขา้วสงัขห์ยด    
  1.3 กระจายพนัธ์ุดี ส่งเสริมใหเ้กษตรกรมีการใชเ้มลด็พนัธ์ุท่ีดี  มีคุณภาพ  และมีการเปล่ียนพนัธ์ุ
ใหม่ ๆ ทุก ๆ 3  ฤดูปลูก    
  1.4 ถ่ายทอดองคค์วามรู้โดยใหเ้กษตรกรเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ ใหเ้กษตรกรมีการปฏิบติั
ดูแลการผลิตขา้วอยา่งถูกตอ้งตามระบบการเกษตรท่ีเหมาะสม  (Good  Agricultural  Practic : GAP)   
  ยทุธศาสตร์ท่ี  2  การสร้างมูลค่าเพิ่ม 
  2.1 สนับสนุนการวิจยัและส่งเสริมการนาํผลการวิจยัผลิตภณัฑ์แปรรูปและผลพลอยได้
จากขา้ว  สู่เชิงพาณิชย ์
  2.2 สร้างเอกลกัษณ์สินคา้เฉพาะถ่ิน  (Geographical  Indications : GI) อนุรักษพ์นัธ์ุขา้ว
คุณภาพดีเฉพาะแหล่งผลิตท่ีสาํคญัและเพ่ิมมูลค่า  โดยเฉพาะขา้วสงัขห์ยด    
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  2.3 สนบัสนุนใหมี้การพฒันาบรรจุภณัฑใ์หมี้ความหลากหลาย 
  2.4 ให้มีการพฒันาบรรจุภณัฑ์ ท่ีมีความแข็งแรง ทนทาน มีรูปลกัษณ์ สีสันท่ีสวยงาม 
รวมทั้งมีขนาดเล็กท่ีหลากหลายให้เหมาะสมกบัผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่ม รวมทั้งบอกวิธีการหุงตม้ พร้อม
แนะนาํสูตรอาหารท่ีหลากหลาย  และบ่งบอกถึงแหล่งผลิต  ขนบธรรมเนียมประเพณีประจาํถ่ิน    
  2.5 ส่งเสริมการผลิตขา้วสาํหรับตลาดเฉพาะ  ขา้วอินทรีย ์ ขา้วท่ีมีคุณลกัษณะเฉพาะ  เช่น  
ขา้วสังข์หยด  เป็นต้น  เพื่อเพิ่มขา้วคุณภาพดี  ตามความชอบและรสนิยมของแต่ละบุคคล  และ 
มีประโยชน์ต่อสุขภาพ  แต่มีราคาสูงสาํหรับตลาดเฉพาะ  (Niche Market)    
  ยทุธศาสตร์ท่ี  3  การนาํสินคา้ขา้ว  และผลิตภณัฑสู่์ตลาดภายในประเทศ 
  3.1  ให้สหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร  อตก.  และ  อคส.  เป็นเครือข่ายการตลาดร่วมกับ
ภาคเอกชน โดยกระจายผลผลิตของเกษตรกรผา่นสถาบนัเกษตรกรสู่ผูบ้ริโภค  โดยใหส้หกรณ์ท่ีมีโรงสี
และ  อตก.  ทาํการรวบรวมผลผลิต  แปรสภาพเป็นขา้วสาร  ตรวจสอบ  และปรับปรุงคุณภาพขา้วให้มี
มาตรฐานและตราสญัลกัษณ์เดียวกนั 
  3.2 ส่งเสริมการบริโภคขา้วและผลิตภณัฑ์ในจงัหวดั โดยรณรงคแ์ละจดัมหกรรม 
การบริโภคขา้วและผลิตภณัฑจ์ากขา้ว  เพื่อเผยแพร่วฒันธรรมการบริโภคขา้วและอาหารแบบไทย ท่ีมี
ความสดใหม่ใหคุ้ณค่างทางโภชนาการสูง  โดยมุ่งเนน้คนรุ่นใหม่ให้หนัมาบริโภคขา้วเป็นอาหารหลกั
และอาหารวา่งแทนบริโภคขนมปัง  และใหห้น่วยราชการนาํร่องการบริโภคอาหารเชา้และอาหารว่างท่ี
ทาํจากขา้วสงัขห์ยด และผลิตภณัฑใ์นการประชุมและสมัมนาต่าง ๆ เป็นตน้ 
  3.3 จดังานมหกรรมเช่ือมโยงตลาดขา้วพทัลุง เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์ขา้วพทัลุง เช่น 
พนัธ์ุสังข์หยด  ให้ประชาชนรู้ถึงวฒันธรรมการปลูกขา้ว  คุณภาพขา้ว  และคุณค่าทางโภชนาการ  
รวมทั้งความกา้วหนา้ทางดา้นวิทยาการการผลิต  การแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ ์   
  ยทุธศาสตร์ท่ี  4  การทาํใหช้าวนากินดีอยูดี่ 
  4.1 พฒันาชาวนาใหมี้การรวมกลุ่ม 
  4.2 ส่งเสริมการผลิตและการใชส้ารอินทรีย ์ ชีวภาพ  แทนการใชส้ารเคมี โดยใหเ้กษตรกร
เป็นผูผ้ลิตใชเ้อง  เพื่อให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองในการผลิตหรือผลิตเพื่อจาํหน่ายใหก้บัเพื่อนบา้น  โดย
ใชป้ระโยชน์จากวตัถุดินท่ีมีอยูใ่นไร่นา  เช่น  ปุ๋ยคอก  ใชท้าํปุ๋ยหมกั  การไถกลบตอซงั  หรือปุ๋ยพืชสด  
เพื่อปรับปรุงบาํรุงดิน  ซ่ึงจะเป็นการลดตน้ทุนการผลิต  ตลอดจนยกระดบัคุณภาพชีวิตใหดี้ข้ึน  และมี
ความปลอดภยัจากการใชส้ารเคมีทั้งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค  รวมทั้งรณรงคใ์ห้เลิกการเผาตอซงัและฟาง
ขา้ว  เพื่อรักษาสภาวะแวดลอ้มและลดการทาํลายหนา้ดิน 
  ยุทธศาสตร์ที ่ 5  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจดัการ 




 3. โครงการส่งเสริมการผลิตขา้วสงัขห์ยดเมืองพทัลุง ปี 2550/51  
      สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัพทัลุง (2550) ไดร้ะบุว่า ขา้วสังข์หยดเมืองพทัลุง  
เป็นขา้วพื้นเมืองท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภค ซ่ึงได้รับจดทะเบียนเป็นสินคา้ส่ิงบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ (GI) เม่ือปี 2549 ทาํใหเ้กิดการคุม้ครองสิทธิผูผ้ลิตขา้วสังขห์ยด และเกษตรกรสามารถผลิต
ขา้วสังขห์ยดท่ีมีคุณภาพดี ไดม้าตรฐาน ยกระดบัราคาขา้วใหสู้งข้ึน และเป็นการป้องกนัการลอกเลียน 
หรือปลอมปนสินค้าข้าวสังข์หยด  จังหวัดพัทลุง  จึงได้ดําเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิต 
ขา้วสงัขห์ยดเมืองพทัลุง ปี 2550 ฤดูการผลิต ปี 2550/51 โดยมีวตัถุประสงค ์
  1. เพื่อส่งเสริมการผลิตขา้วสงัขห์ยดใหไ้ดคุ้ณภาพมาตรฐาน  
  2. เพื่อเพิ่มมูลค่าและรายไดแ้ก่เกษตรกร 
  3. ส่งเสริมและพฒันาขา้วสังข์หยดเมืองพทัลุง ให้เป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพ เป็นท่ีตอ้งการ 
และรู้จกัของผูบ้ริโภคอยา่งกวา้งขวาง  
 เป้าหมายการดาํเนินงานโครงการผลิตขา้วสังขห์ยดเมืองพทัลุง ปี 2550 ฤดูการผลิตปี 2550/51 
โดยดาํเนินการในพื้นท่ี 5 อาํเภอ จาํนวน 22 กลุ่ม เกษตรกร 391 ราย พื้นท่ี 2,612 ไร่ ประกอบดว้ย  
    อาํเภอเมืองพทัลุง  ประชากร  102  ราย    จาํนวนตวัอยา่ง  31  ราย 
    อาํเภอเขาชยัสน    ประชากร   49  ราย    จาํนวนตวัอยา่ง  15  ราย 
    อาํเภอควนขนุน  ประชากร  125  ราย    จาํนวนตวัอยา่ง  38  ราย 
    อาํเภอบางแกว้  ประชากร    77  ราย    จาํนวนตวัอยา่ง  23  ราย 
    อาํเภอปากพะยนู   ประชากร   38  ราย    จาํนวนตวัอยา่ง  11  ราย 
 แนวทางการดาํเนินงานโครงการ 
  1. เกษตรกรสมคัรเขา้ร่วมโครงการผลิตขา้วสังขห์ยดเมืองพทัลุง กบัเจา้หนา้ท่ีสาํนักงาน
เกษตรอาํเภอ  
  2. เจา้หนา้ท่ีจดัทาํทะเบียนและรวมกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตขา้วสงัขห์ยดเมืองพทัลุง  
  3. เกษตรกรยื่นคาํร้องขอรับรองแหล่งผลิตตามระบบการจดัการคุณภาพ GAP ต่อ
เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานเกษตรอาํเภอ 
 4. เกษตรกรเขา้รับการฝึกอบรมในพ้ืนท่ีดาํเนินการ เร่ือง การผลิตขา้วตามระบบการจดัการ
คุณภาพ  GAP จากเจา้หน้าท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งและเกษตรกรตอ้งปฏิบติัตามสมุดเง่ือนไขในการผลิตขา้ว








 จงัหวดัพทัลุง ได้ช่ือว่าเป็นแหล่งผลิตขา้วท่ีสําคญัในภาคใต  ้ ซ่ึงมีพื้นท่ีการปลูกขา้ว นาปี 
จาํนวน 289,601 ไร่ นาปรัง จาํนวน 57,193 ไร่ ผลผลิตขา้วนาปี เฉล่ีย 467 กิโลกรัมต่อไร่ และนาปรัง 
เฉล่ีย 654กิโลกรัมต่อไร่ พนัธ์ุขา้วท่ีสําคญั  โดยเฉพาะขา้วพนัธ์ุสังข์หยด ซ่ึงถือไดว้่าเป็นขา้วพื้นเมือง 
มีช่ือเสียง มีคุณค่าทางอาหารสูง และเป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภค โดยกรมวิชาการเกษตรไดอ้อกหนงัสือ
รับรองพนัธุ์พืชข้ึนทะเบียนในช่ือพนัธุ์ขา้วสังขห์ยดพทัลุง เมื่อวนัที่ 4 กรกฎาคม 2548 และต่อมา
กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์ไดรั้บจดทะเบียนเป็นสินคา้ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) เม่ือวนัท่ี 
23 มิถุนายน 2549 ทาํให้เกิดการคุม้ครองสิทธิของชุมชนผูผ้ลิตขา้วสังขห์ยด ทาํให้เกษตรกรสามารถ
ผลิตขา้วสงัขห์ยดท่ีมีคุณภาพดี ไดม้าตรฐาน ยกระดบัราคาขา้วใหสู้งข้ึน และเป็นการป้องกนั การลอกเลียน 
หรือปลอมปนสินคา้ขา้วสังขห์ยดได ้ ในการส่งเสริมการผลิต โดยจงัหวดัพทัลุง ถือเป็นนโยบายสาํคญั
ในการส่งเสริมและพฒันา บรรจุในแผนพฒันาตามยทุธศาสตร์ของจงัหวดั ดว้ย 
 จงัหวดัพทัลุง  ได้ดาํเนินการส่งเสริมและพฒันาการผลิตขา้วสังข์หยดเมืองพทัลุง ตั้งแต่ 
ปีการผลิต 2549/50 มีเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการ จาํนวน 399 ราย  พื้นท่ี  2,386 ไร่ สาํหรับในปีการผลิต 
2550/51 จงัหวดัพทัลุงมีเกษตรกรข้ึนทะเบียนเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตขา้วสงัขห์ยดเมืองพทัลุง 
จาํนวน 391 ราย พื้นท่ี 2,612ไร่  โดยมีอาํเภอท่ีเป็นแหล่งผลิตสาํคญั ประกอบดว้ย อาํเภอเมืองพทัลุง 
อาํเภอเขาชยัสน อาํเภอควนขนุน อาํเภอบางแกว้ และอาํเภอปากพะยนู  จึงสมควรศึกษาการดาํเนินงาน
ของเกษตรกรท่ีผลิตขา้วสงัขห์ยดเมืองพทัลุง เพื่อใชป้ระโยชน์ในการผลิตต่อไป   
 วตัถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน และการดาํเนินงานของเกษตรกรท่ีร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตขา้ว
สงัขห์ยดเมืองพทัลุง  ปี  2550/51 
 2.2  เพื่อศึกษามูลค่าและตน้ทุนการผลิตขา้วสงัขห์ยดเมืองพทัลุง ปี  2550/51 
 2.3 เพื่อเปรียบเทียบมูลค่าและตน้ทุนการผลิต ก่อนและหลงัเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมการผลิต
ขา้วสงัขห์ยดเมืองพทัลุง ปี 2550/51 
 2.4 เพื่อตอ้งการทราบปัญหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการดาํเนินงานส่งเสริมการผลิต 








 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ศึกษาผลการดาํเนินงานการผลิตขา้วสังขห์ยดเมืองพทัลุง โดย
กาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 
  1. ประชากร เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวสังข์หยดเมืองพทัลุง  
ปีการผลิต 2550/51 จาํนวน 5 อาํเภอเกษตรกร 391 ราย 
  2. กลุ่มตวัอย่าง กาํหนดกลุ่มตวัอย่าง ร้อยละ 30 ของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการทั้งส้ิน 
391 ราย  ได้ประชากรตวัอย่าง 118 ราย โดยการสุ่มตวัอย่างใช้หลกัการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย โดย  
สําเริง จนัทรสุวรรณ และสุวรรณ บวัทวน (2544) ไดก้ล่าวไวว้่า ประชากรน้อยกว่า 1,000 ราย ใช้
ตวัอยา่งร้อยละ 30 ของประชากรทั้งหมด 
    อาํเภอเมืองพทัลุง  ประชากร  102  ราย    จาํนวนตวัอยา่ง  31  ราย 
    อาํเภอเขาชยัสน    ประชากร   49  ราย    จาํนวนตวัอยา่ง  15  ราย 
    อาํเภอควนขนุน  ประชากร  125  ราย    จาํนวนตวัอยา่ง  38  ราย 
    อาํเภอบางแกว้  ประชากร    77  ราย    จาํนวนตวัอยา่ง  23  ราย 
    อาํเภอปากพะยนู   ประชากร   38  ราย    จาํนวนตวัอยา่ง  11  ราย 
 ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 1. ศึกษาขอ้มูลการดาํเนินงานโครงการและเอกสารวิชาการ บทวิเคราะห์ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2. รวบรวมและจัดระบบขอ้มูลการดาํเนินงานโครงการ ปีการผลิต 2550/51 และเอกสาร
วิชาการ บทวิเคราะห์ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3. กาํหนดประเดน็เพื่อการศึกษา 
  4. ออกแบบการศึกษา ไดแ้ก่ 
  4.1 การศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน และการดาํเนินงานของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการผลิตขา้ว
สงัขห์ยดใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการดาํเนินงาน มีประเดน็การสอบถาม ประกอบดว้ย   
    1) ขอ้มูลทัว่ไปของเกษตรกรผูร่้วมโครงการ 
    2) ขอ้มูลการเขา้ร่วมโครงการ   
    3) ขอ้มูลการผลิตขา้วสงัขห์ยดเมืองพทัลุง   
    4) ปัญหาอุปสรรคการผลิตขา้วสงัขห์ยดเมืองพทัลุง    
    5) ขอ้เสนอแนะการดาํเนินงาน 
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  4.2 การศึกษาขอ้มูลตน้ทุนการผลิตของเกษตรกรก่อนและหลงัเขา้ร่วมโครงการส่งเสริม
การผลิตขา้วสังข์หยดเมืองพทัลุง โดยการศึกษาจากเอกสารสรุปขอ้มูลการปลูกขา้วของสํานักงาน
เกษตรและสหกรณ์จงัหวดัพทัลุง ปี 2551 
  4.3 วิธีการรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูล 
          4.3.1  การรวบรวมขอ้มูล โดยการ   1)นาํแบบสอบถามช้ีแจงแก่ผูรั้บผิดชอบในการ
สาํรวจขอ้มูล 2) ผูรั้บผิดชอบสาํรวจขอ้มูลจากเกษตรกร โดยการช้ีแจงทาํความเขา้ใจกบัเกษตรกร และ
สอบถามขอ้มูลการดาํเนินงานของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ 3)  เจา้หน้าท่ีตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนจากผูส้าํรวจ 
   4.3.2 การวิเคราะห์ขอ้มูล ประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจยัทาง
สงัคมศาสตร์ และสถิติท่ีใช ้คือ ค่าความถ่ี  และค่าร้อยละ   









































     
    








    
 
 















วิเคราะห์ขอ้มูล   





ปี 2550/51 ตอ้งอาศยัความร่วมมือจากเจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งของสาํนกังานเกษตรจงัหวดั และสาํนกังาน
เกษตรอาํเภอ ในการช่วยจดัเกบ็ขอ้มูลจากเกษตรกรเป้าหมาย ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีตอ้งใชเ้วลามากในการจดัเก็บ





 การศึกษาการดาํเนินงานของเกษตรกรผูผ้ลิตขา้วสังขห์ยดเมืองพทัลุง ปี 2550/51 กาํหนด
ระยะเวลาท่ีจดัทาํผลงานฉบบัน้ี   ดงัน้ี 
จดัเกบ็ขอ้มูล    กมุภาพนัธ์ – มีนาคม 2553 
รวบรวมขอ้มูล   เมษายน 2553 
วิเคราะห์ขอ้มูล พฤษภาคม 2553 
สรุปรายงานผล มิถุนายน 2553 
 
ผลสําเร็จของงาน 
 1. ทาํใหท้ราบผลการดาํเนินงานของเกษตรกรท่ีร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตขา้วสังขห์ยดเมืองพทัลุง 
ปี 2550/51 
 2. ทาํใหท้ราบถึงมูลค่าและตน้ทุนการผลิตขา้วสงัขห์ยดเมืองพทัลุง ปี 2550/51 
 3. ทาํใหท้ราบถึงปัญหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะ ในการผลิตขา้วสงัขห์ยดเมืองพทัลุง ปี2550/51 
จากการดาํเนินงานตามขั้นตอนท่ีกาํหนด ปรากฏผลและสรุปผล ดงัน้ี 
1. ผลงานเชิงปริมาณ (ผลงานจากการศึกษา) การศึกษาการดาํเนินงานของเกษตรกรในการผลิต










ตอนที ่1 ขอ้มูลพื้นฐานของเกษตรกร 
ตารางที ่ 1  ขอ้มูลเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตขา้วสงัขห์ยดเมืองพทัลุง ปี 2550/51 
N = 118 
 
รายการ จาํนวน (ราย) ร้อยละ 










2. อาย ุ     
 นอ้ยกวา่ 21 ปี 
21 – 40 ปี 
41 – 60 ปี 








































4. จาํนวนสมาชิกในครัวเรือน     
 นอ้ยกวา่ 3 คน 
3 – 4 คน 


















5. จาํนวนแรงงานในครัวเรือน     
 1 คน 
2 – 3 คน 






















ตารางที ่ 1  ขอ้มูลเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตขา้วสงัขห์ยดเมืองพทัลุง  
ปี 2550/51 (ต่อ) 
N = 118 
 
รายการ จาํนวน (ราย) ร้อยละ 
6. จาํนวนแรงงานภาคเกษตร     
 1 คน 
2 – 3 คน 


















7. พื้นท่ีทาํนาทั้งหมด     
 นอ้ยกวา่ 6 ไร่ 
6 – 10 ไร่ 
11 – 15 ไร่ 






















8. ระยะเวลาการปลูกขา้วพนัธ์ุสงัขห์ยด     
 ปลูกปีแรก 
2 – 5 ปี 
6 – 9 ปี 























จากตารางท่ี 1  พบว่า เกษตรกรเขา้ร่วมโครงการส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.86  เป็นเพศหญิง  เกษตรกร 
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 63.55  มีอายรุะหว่าง 41–60 ปี รองลงมา ร้อยละ 24.57  มีอาย ุ61 ปีข้ึนไป ร้อยละ 11.01 อายุ
ระหวา่ง 21 – 40 ปี และร้อยละ 0.85 มีอายนุอ้ยกวา่ 21 ปี ระดบัการศึกษา พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อย
ละ 79.66 มีการศึกษาระดบัประถมศึกษา รองลงมา ร้อยละ 12.71 เป็นระดบัมธัยมศึกษา ร้อยละ 6.78 ระดบั
อนุปริญญา และร้อยละ 0.85 ปริญญาตรีข้ึนไป  เกษตรกร ร้อยละ 75.42 มีสมาชิกในครัวเรือน 3-4 คน 
รองลงมา ร้อยละ 13.55 สมาชิกนอ้ยกวา่ 3 คน ร้อยละ 9.32 สมาชิก 5-6 คน และร้อยละ 1.70 สมาชิก  
7 คนข้ึนไป  
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  แรงงานในครัวเรือน  เกษตรกรเขา้ร่วมโครงการส่วนใหญ่ ร้อยละ 79.66 มีแรงงานในครัวเรือน  
2  - 3 คน รองลงมา ร้อยละ 10.17 แรงงาน 4-5 คน ร้อยละ 7.63 แรงงาน 1 คน และร้อยละ 2.54 แรงงาน  
6 คนข้ึนไป  แรงงานภาคเกษตรส่วนใหญ่ ร้อยละ 81.35 มีแรงงานภาคเกษตร 2-3 คน รองลงมา ร้อยละ
14.41 แรงงานภาคเกษตร 1 คน ร้อยละ 3.39 แรงงานภาคเกษตร 4-5 คน และ ร้อยละ 0.85 แรงงานภาค
เกษตร 6 คนข้ึนไป พื้นท่ีทาํนาทั้งหมด เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 37.30 มีพื้นท่ีทาํนา 6-10 ไร่ 
รองลงมาร้อยละ 25.42 พื้นท่ีทาํนานอ้ยกวา่ 6 ไร่ ร้อยละ 12.71 มีพื้นท่ีทาํนา 11-15 และ 16-20 ไร่ และ
ร้อยละ 11.86 มีพื้นท่ีทาํนา 21 ไร่ข้ึนไป ระยะเวลาการปลูกขา้วพนัธ์ุสงัขห์ยด  เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อย
ละ 58.47ปลูกขา้วพนัธ์ุสงัขห์ยดมาแลว้เป็นเวลา 2-5 ปี รองลงมา ร้อยละ 35.59 ปลูกเป็นปีแรก ร้อยละ 
2.54 ปลูก 10-13 ปี ร้อยละ 1.70 ปลูก 6-9 ปี และปลูก 14 ปีข้ึนไป  
 
ตอนที ่2 ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลติข้าวสังข์หยดเมืองพทัลุง ปี 2550/51 
ตารางที ่  2  การเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตขา้วสงัขห์ยดเมืองพทัลุง ปี  2550/51 
ปีทีเ่ร่ิมเข้าร่วมโครงการ จํานวน (ราย) ร้อยละ 
ปีการผลิต 2549/50 51  43.22  
ปีการผลิต 2550/51 67  56.78  
รวม 118  100.00  
  
 จากตารางท่ี 2  พบว่า  เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ  56.78 เขา้ร่วมโครงการส่งเสริมการผลิต 
ขา้วสงัขห์ยดเมืองพทัลุง ในปี 2550/51 เป็นปีแรก  และ ร้อยละ 43.22 เขา้ร่วมโครงการตั้งแต่ปีการผลิต 
2549/50   
 
ตารางที่   3  การรับทราบการรับสมคัรข้ึนทะเบียนเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตขา้วสังข์หยด 
        เมืองพทัลุง  ปี 2550/51                    
แหล่งข้อมูล จํานวน (ราย) ร้อยละ 
หน่วยงานภาครัฐ 62  52.54  
ผูน้าํกลุ่ม/ชุมชน 53  44.92  
เพื่อนบา้น 3  2.54  




จากตาราง 3 พบว่า  เกษตรกรส่วนใหญ่ ละ 52.54  ทราบข่าวการรับสมคัรข้ึนทะเบียนเขา้ร่วม
โครงการพฒันาการผลิตขา้วสังขห์ยดเมืองพทัลุง ปี 2550/51 จากหน่วยงานภาครัฐ รองลงมา ร้อยละ 
44.92  จากผูน้าํกลุ่ม/ชุมชน  และ ร้อยละ 2.54  ทราบข่าวจากเพื่อนบา้น   
ตารางที ่  4  พื้นท่ีทาํนาของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตขา้วสงัขห์ยดเมืองพทัลุง 
                  ปี 2550/51  
พืน้ทีน่าทีเ่ข้าร่วมโครงการ จํานวน (ราย) ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 6 ไร่ 67  56.78  
6 – 10 ไร่ 36  30.51  
11 – 15 ไร่ 6  5.08  
16 – 20 ไร่ 4  3.39  
21 ไร่ข้ึนไป 5  4.24  
รวม  118  100.00  
 
จากตารางท่ี 4 พบว่า  เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 56.78 มีพื้นท่ีเขา้ร่วมโครงการ นอ้ยกว่า 6 ไร่  
รองลงมา ร้อยละ 30.51 พื้นท่ี  6 – 10 ไร่ ร้อยละ 5.08 พื้นท่ี 11 – 15 ไร่ ร้อยละ 4.24 พื้นท่ี 21 ไร่ข้ึนไป 
และ ร้อยละ 3.39 มีพื้นท่ีร่วมโครงการ 16 - 20 ไร่   
 
ตารางที ่5  แหล่งนํ้าท่ีเกษตรกรใชใ้นการผลิตขา้วสงัขห์ยดเมืองพทัลุง ปี 2550/51                   
แหล่งนํา้ทีใ่ช้ในการผลติข้าว จํานวน (ราย) ร้อยละ 
นํ้าฝน     70  59.32  
ฝายชลประทาน  อ่างเกบ็นํ้า  27  22.88  
นํ้าฝนและฝายชลประทาน  19  16.10  
นํ้าฝนและนํ้าคลอง 2  1.70  
รวม 118  100.00  
 
จากตารางท่ี 5 พบว่า  เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 59.32 อาศยันํ้ าจากนํ้ าฝนเพียงอย่างเดียว 
ในการผลิตขา้วสังข์หยด รองลงมา ร้อยละ 22.88 นํ้ าจากฝายชลประทาน อ่างเก็บนํ้ า ร้อยละ 16.10  






ตารางที ่ 6   การทราบรายละเอียดขอ้ตกลงในสมุดเง่ือนไขในการผลิตขา้วสงัขห์ยดเมืองพทัลุง 
                    ปี 2550/51  
การรับทราบรายละเอียดขอ้ตกลงในสมุดเง่ือนไขในการผลิต จํานวน (ราย) ร้อยละ 
การรับทราบรายละเอียด 118  100.00  
 ทราบ 113  95.76  
 ไม่ทราบ 5  4.24  
ถา้ทราบ มีความเขา้ใจในระดบั 113  100.00  
 มาก 20  17.70  
 ปานกลาง 83  73.45  
 นอ้ย 10  8.85  
 
จากตารางท่ี 6 พบว่า  เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 95.76 ทราบรายละเอียดขอ้ตกลง 
ในสมุดเง่ือนไขในการผลิตขา้วสังขห์ยดเมืองพทัลุง โดยมีความเขา้ใจส่วนใหญ่ ร้อยละ 73.45 อยูใ่นระดบั
ปานกลาง รองลงมา ร้อยละ 17.70 ระดบัมาก และ ร้อยละ 8.85 ระดบันอ้ย   
 
ตอนที ่3   ข้อมูลการผลติข้าวสังข์หยดเมืองพทัลุง ปี 2550/51 
ตารางที ่ 7  แหล่งเมลด็พนัธ์ุขา้วสงัขห์ยดท่ีเกษตรกรใชป้ลูก 
แหล่งเมลด็พนัธ์ุข้าวสังข์หยด จํานวน (ราย) ร้อยละ 
 หน่วยงานราชการ 82  69.49  
 ศูนยเ์มลด็พนัธ์ุขา้วชุมชน 5  4.24  
 เพื่อนบา้น 3  2.56  
 จากท่ีเกบ็ไวท้าํพนัธ์ุเอง 28  23.71  
รวม 118  100.00  
 
 จากตารางท่ี  7 พบว่า  เกษตรกรส่วนใหญ่  ร้อยละ  69.49 ซ้ือเมล็ดพันธ์ุข้าวสังข์หยด 
จากหน่วยงานราชการ คือ ศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วพทัลุง รองลงมา ร้อยละ 23.71  จากท่ีเก็บไวท้าํพนัธ์ุเอง  







ตารางที ่8   วิธีการปลูกขา้วสงัขห์ยดเมืองพทัลุง  ปี2550/51 
วธีิการปลูกข้าวสังข์หยด จํานวน (ราย) ร้อยละ 
 ปักดาํ 8  6.78  
 หวา่นสาํรวย 19  16.10  
 หวา่นนํ้าตม 90  76.27  
 ปักดาํและหวา่นนํ้าตม 1  0.85  
รวม 118  100.00  
 
จากตารางท่ี 8 พบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ76.27 ปลูกขา้วพนัธ์ุสังขห์ยดโดยวิธีหว่านนํ้ าตม 
รองลงมา ร้อยละ 16.10 โดยวิธีหว่านสาํรวย ร้อยละ 6.78  วิธีปักดาํ และร้อยละ 0.85 ส่วนทั้งวิธีปักดาํ
และหวา่นนํ้าตม   
 
ตารางที ่ 9    การเขา้รับการอบรมการผลิตขา้วหยดเมืองพทัลุง ปี 2550/51 
การเข้ารับการอบรมการผลติข้าวสังข์หยด  จํานวน (ราย) ร้อยละ 
การเขา้รับการอบรม 118  100.00  
 เขา้รับการอบรม 100  84.75  
 ไม่เขา้รับการอบรม 18  15.25  
การนาํไปใชป้ระโยชน์จากการอบรม 100  100  
 ใชป้ระโยชน์ไดม้าก 26  26.0  
 ใชป้ระโยชน์ไดป้านกลาง 72  72.0  
 ใชป้ระโยชน์ไดน้อ้ย 2  2.0  
 
 จากตารางท่ี 9 พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 84.75 เขา้รับการอบรมการผลิต 
ข้าวสังข์หยดเมืองพทัลุง ปี 2550/51และร้อยละ 15.25 ไม่เข้ารับการอบรม การนําความรู้ไปใช้
ประโยชน์ พบวา่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 72.00 นาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ไดป้านกลาง รองลงมา ร้อยละ 26.00 








ตารางที ่ 10  ความรู้ความเขา้ใจในการผลิตขา้วดว้ยกระบวนการผลิตแบบ GAP  
ความรู้ความเข้าใจในการผลติข้าว จํานวน (ราย) ร้อยละ 
 มาก 22  18.64  
 ปานกลาง 77  65.25  
 นอ้ย 17  14.41  
 ไม่มีความรู้เลย 2  1.70  
รวม 118  100.00  
 
 จากตารางท่ี 10 พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 65.25 มีความรู้ความเขา้ใจในการผลิตขา้ว
ดว้ยกระบวนการผลิตแบบ GAP อยู่ในระดบัปานกลาง รองลงมา ร้อยละ 18.64 ระดบัมาก ร้อยละ 14.41 
ระดบันอ้ย และร้อยละ1.70 ไม่มีความรู้  
 
ตารางที ่ 11   การใชปุ๋้ยในการผลิตขา้วสงัขห์ยดเมืองพทัลุง ปี 2550/51  
การใช้ปุ๋ยในการผลติ จํานวน (ราย) ร้อยละ 
 เฉพาะปุ๋ยเคมี 88  74.58  
 ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย ์ 30  25.42  
รวม 118  100.00  
 
 จากตารางท่ี 11 พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 74.58 ใชเ้ฉพาะปุ๋ยเคมีในการผลิต 














ตารางที ่ 12   วชัพืชในแปลงนาขา้วสงัขห์ยดเมืองพทัลุง ปี 2550/51  
วชัพชืในแปลงนา  จํานวน (ราย) ร้อยละ 
การมีวชัพชืในนา 118  100.00  
 มีวชัพืช 101  85.59  
 ไม่มีวชัพืช 17  14.41  
ปริมาณวชัพชืทีมี่ในนา 101  100.00  
 มาก 7  6.93  
 ปานกลาง 14  13.86  
 นอ้ย 80  79.21  
กรณมีีวชัพชื 101  100.00  
 กาํจดั 63  67.33  
 ไม่กาํจดั 33  32.67  
 
 จากตารางท่ี 12 พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 85.59 แปลงนาขา้วสังขห์ยดเมืองพทัลุง  
มีวชัพืชและร้อยละ 14.41 ไม่มีวชัพืช และในส่วนท่ีมีวชัพืช พบวา่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 79.21 มีวชัพืชระดบันอ้ย 
รองลงมา ร้อยละ 13.86 มีวชัพืชระดบัปานกลาง และร้อยละ 6.93 มีวชัพืชระดบัมาก กรณีมีการกาํจดั
วชัพืช พบวา่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 67.33 ไดก้าํจดัวชัพืช   
 
ตารางที ่ 13   การตดัขา้วพนัธ์ุปนในแปลงนาขา้วสงัขห์ยดเมืองพทัลุง ปี 2550/51  
ข้าวพนัธ์ุปนและการตัดพนัธ์ุปน จํานวน (ราย) ร้อยละ 
ขา้วพนัธ์ุปน 118  100.00  
 มีขา้วพนัธ์ุปน 71  60.17  
 ไม่มีขา้วพนัธ์ุปน 47  39.83  
การตดัขา้วพนัธ์ุปน 71  100.00  
 ตดัขา้วพนัธ์ุปน 59  83.10  
 ไม่ตดัขา้วพนัธ์ุปน 12  16.90  
 
จากตารางท่ี 13 พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 60.17  แปลงนาขา้วสังขห์ยดเมืองพทัลุง 
มีขา้วพนัธ์ุปน  และร้อยละ 39.83 ไม่มีขา้วพนัธ์ุปน โดยกรณีท่ีมีขา้วพนัธ์ุปน เกษตรกรส่วนใหญ่  




ตารางที ่ 14  การบนัทึกขอ้มูลการผลิตขา้วสงัขห์ยดเมืองพทัลุง ปี 2550/51   
การบันทกึข้อมูลการผลติข้าวสังข์หยด จํานวน (ราย) ร้อยละ 
 จดบนัทึกสมํ่าเสมอ 37  31.36  
 จดบนัทึกเป็นบางคร้ัง 71  59.32  
 ไม่จดบนัทึก 11  9.32  
รวม 118  100.00  
 
 จากตาราง ท่ี  14 พบว่ า  เกษตรกรส่วนใหญ่  ร้อยละ  59 .32  บันทึกข้อ มูลการผลิต 
ขา้วสังขห์ยดเมืองพทัลุงในสมุดเง่ือนไข/แบบบนัทึก เป็นบางคร้ัง รองลงมา ร้อยละ 31.36 จดบนัทึก
สมํ่าเสมอ และ ร้อยละ 9.32 ไม่จดบนัทึกการผลิต  
 
ตารางที ่ 15    วิธีการเกบ็เก่ียวขา้วสงัขห์ยดเมืองพทัลุง ปี 2550/51  
วธีิการเกบ็เกีย่วข้าวสังข์หยด จํานวน (ราย) ร้อยละ 
 เกบ็เองโดยใชแ้กระ 6  5.08  
 จา้งรถเก่ียว/นวดขา้ว 112  94.92  
รวม 118  100.00  
 
 จากตารางท่ี 15 พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 94.92 เก็บเก่ียวขา้วสังขห์ยดเมืองพทัลุง  
โดยวิธีจา้งรถเก่ียว/นวดขา้ว  และ ร้อยละ 5.08 เกบ็เองโดยใชแ้กระ   
ตารางที ่ 16  ผลผลิตขา้วสงัขห์ยดเมืองพทัลุง  ปี  2550/51                       
ผลผลติข้าวสังข์หยด จํานวน (ราย) ร้อยละ 
 ขายขา้วเปลือกทั้งหมด 45  38.13  
 ขายขา้วเปลือกและเกบ็ไวบ้ริโภค 13  11.02  
 ขายขา้วเปลือกและเกบ็ไวท้าํพนัธ์ุ 8  6.78  
 ขายขา้วเปลือก เกบ็ไวบ้ริโภค และเกบ็ไวท้าํพนัธ์ุ 37  31.36  
 เกบ็ไวแ้ปรรูปทั้งหมด 3  2.54  
 เกบ็ไวบ้ริโภคทั้งหมด 3  2.54  
 เกบ็ไวบ้ริโภค และเกบ็ไวท้าํพนัธ์ุ     3  2.54  
 ขายขา้วเปลือก เกบ็ไวบ้ริโภค เกบ็ไวท้าํพนัธ์ุ และเกบ็ไวแ้ปรรูป 6  5.09  




 จากตารางท่ี 16 พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 38.13 ผลผลิตขา้วสังขห์ยดเมืองพทัลุง ท่ีไดรั้บ
ขายขา้วเปลือกทั้งหมด รองลงมา ร้อยละ 31.36 ขายขา้วเปลือก เก็บไวบ้ริโภคและเก็บไวท้าํพนัธ์ุ   ร้อยละ 6.78 
ขายขา้วเปลือกและเกบ็ไวท้าํพนัธ์ุ ร้อยละ 5.09 ขายขา้วเปลือก เกบ็ไวบ้ริโภค เกบ็ไวท้าํพนัธ์ุ และเก็บไว้
แปรรูป และร้อยละ 2.54 เกบ็ไวบ้ริโภคทั้งหมด เกบ็ไวแ้ปรรูปทั้งหมด และเกบ็ไวบ้ริโภคและเกบ็ไวท้าํพนัธ์ุ   
ตารางที ่ 17   การจาํหน่ายขา้วสงัขห์ยดเมืองพทัลุง ปี 2550/51  
การจําหน่ายข้าวสังข์หยด จํานวน (ราย) ร้อยละ 
ข้าวสังข์หยดทีผ่ลติได้ 118  100.00  
 ขายขา้วเปลือกสดในแปลงนา 59  50.00  
 เกบ็ไวข้าย หลงัจากท่ีลดความช้ืนแลว้ 50  42.37  
 ไม่ขาย 9  7.63  
กรณขีาย จะขายใหแ้ก่ 109  100.00  
 โรงสี/ผูแ้ปรรูปท่ีข้ึนทะเบียนเขา้ร่วมโครงการ 63  57.79  
 โรงสีทัว่ไป/ผูแ้ปรรูปท่ีไม่ข้ึนทะเบียนเขา้ร่วมโครงการ 29  26.61  
 พอ่คา้คนกลางท่ีเขา้ไปรับซ้ือขา้วในแปลงนา 8  7.34  
 ศูนยเ์มลด็พนัธ์ุขา้วพทัลุง 9  8.26  
 
จากตารางท่ี 17 พบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ  50.00 ขายผลผลิตขา้วเปลือกสดในแปลงนา 
รองลงมา ร้อยละ 42.37 เก็บไวข้ายหลงัจากท่ีลดความช้ืนแลว้ และ ร้อยละ 7.63 ไม่ขาย สาํหรับกรณีท่ี
ขายขา้ว พบวา่ ร้อยละ 57.78 ขายใหแ้ก่โรงสี/ผูแ้ปรรูปข้ึนทะเบียนเขา้ร่วมโครงการ  รองลงมา ร้อยละ 26.61 
ขายให้แก่โรงสีทัว่ไป/ผูแ้ปรรูปท่ีไม่ข้ึนทะเบียนเขา้ร่วมโครงการ ร้อยละ 8.26 ขายให้แก่ศูนยเ์มล็ด 
พนัธ์ุขา้วพทัลุง และร้อยละ 7.34 ขายใหแ้ก่พอ่คา้คนกลางท่ีเขา้ไปรับซ้ือในแปลงนา   
 
ตอนที ่4  มูลค่าและต้นทุนการผลติก่อนและหลงัเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลติข้าวสังข์หยด 
               เมืองพทัลุง  ปี  2550/51 







ก่อนเขา้ร่วมโครงการ(ปีการผลิต 2548/49) 363.64  8.35  3,036.39  
เขา้ร่วมโครงการ (ปีการผลิต 2550/51) 374.60  9.75  3,652.35  
 
ทีม่า  :  สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวดัพทัลุง, 2551. 
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 จากตาราง 18 พบว่า  เกษตรกรก่อนเขา้ร่วมโครงการ (ปีการผลิต 2548/49) ไดผ้ลผลิตขา้วสังขห์ยด 
363.64 กิโลกรัม/ไร่ ราคาขาย 8.35 บาท/กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 3,036.39 บาท/ไร่  ส่วนเกษตรกรหลงั
เขา้ร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตขา้วสังขห์ยดเมืองพทัลุง ปี 2550/51 สามารถผลิตขา้วสังขห์ยดเมืองพทัลุง
ไดผ้ลผลิต 374.60 กิโลกรัม/ไร่ ราคาขาย 9.75 บาท/กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 3,652.35บาท/ไร่ คิดเป็น
มูลค่าท่ีเพิ่มข้ึน 615.96 บาท/ไร่ 
 จะเห็นไดว้า่ เม่ือเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตขา้วสังขห์ยดเมืองพทัลุงทาํใหผ้ลิต
ขา้วสังข์หยดได้ผลผลิตเพิ่มข้ึนจาก 363.64 กิโลกรัม/ไร่ เป็น 374.60 กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มข้ึน 10.96 
กิโลกรัม/ไร่  ส่วนราคาท่ีขายได ้เพิ่มข้ึนจาก 8.35 บาท/กิโลกรัม  เป็น 9.75 บาท/กิโลกรัม  เพิ่มข้ึน  
1.40 บาท/กิโลกรัม  หรือ 1,400 บาท/ตนั 
 
ตารางที ่ 19 ตน้ทุนการผลิตก่อนและหลงัเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตขา้วสงัขห์ยดเมืองพทัลุง  
                   ปี 2550/51                     
รายการต้นทุน ก่อนเข้าร่วมโครงการ 
 (ปีการผลติ 2548/49) 
เข้าร่วมโครงการ 
 (ปีการผลติ 2550/51) 
1. ค่าพนัธุ์ 157.39  219.73  
2. ค่าปุ๋ย     
 ปุ๋ยเคมี     


























3. ค่าสารเคมีป้องกนักาํจดัศตัรูพืช 1.83  0.80  
4. ค่าสารเคมีป้องกนักาํจดัวชัพืช 0.00  0.22  
5. ค่านํ้ าใชใ้นแปลง 0.00  0.61  
6. ค่าไฟฟ้าใชใ้นแปลง 5.00  67.32  






ตารางที ่ 19 ตน้ทุนการผลิตก่อนและหลงัเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตขา้วสงัขห์ยดเมืองพทัลุง  
                   ปี 2550/51 (ต่อ)                         หน่วย : บาท/ไร่ 
รายการต้นทุน ก่อนเข้าร่วมโครงการ 
 (ปีการผลติ 2548/49) 
เข้าร่วมโครงการ 
 (ปีการผลติ 2550/51) 
8. ค่านํ้ ามนัหล่อล่ืน 1.32  0.77  
9. ค่าอุปกรณ์เกษตร 0.00  1.22  
10. ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 0.00  4.28  
11. ค่าซ่อมแซมโรงเรือน 0.00  73.44  












































รวม (บาท/ไร่) 1,642.49  2,101.08  
 
ทีม่า  :  สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวดัพทัลุง, 2551. 
 
 
 จากตาราง  19  พบว่า  เกษตรกรก่อนเขา้ร่วมโครงการ (ปีการผลิต 2548/49) มีตน้ทุนการผลิต
ขา้วสังขห์ยด 1,642.49 บาท/ไร่ เม่ือเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการพฒันาการผลิตขา้วสังขห์ยดเมืองพทัลุง 
ปี 2550/51 มีตน้ทุนการผลิต 2,101.08  บาท/ไร่  จะเห็นไดว้า่ ตน้ทุนการผลิตในปี 2550/51  สูงกวา่ ในปี 
2548/49 เป็นเงิน 458.59 บาท/ไร่ ทั้งน้ีเน่ืองจากตน้ทุนบางรายการสูงข้ึน ไดแ้ก่  ค่าพนัธ์ุขา้ว ค่าปุ๋ยเคมี 







ตารางที่ 20   เปรียบเทียบมูลค่าและตน้ทุนการผลิตก่อนและหลงัเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมการผลิต 
         ขา้วสงัขห์ยดเมืองพทัลุง ปี 2550/51         หน่วย : บาท/ไร่ 
เปรียบเทยีบมูลค่าและต้นทุนการผลติ มูลค่า ต้นทุน กาํไร 
ก่อนเขา้ร่วมโครงการ(ปีการผลิต 2548/49) 3,036.39  1,642.49  1,393.90  
เขา้ร่วมโครงการ (ปีการผลิต 2550/51) 3,652.35  2,101.08  1,551.27  
เขา้ร่วมโครงการ- ก่อนเขา้ร่วมโครงการ 615.96  458.59  157.37  
ทีม่า  :  จากการวเิคราะห์ของผู้ทาํการศึกษา 
 จากตาราง 20 พบว่า เกษตรกรเขา้ร่วมโครงการผลิตขา้วสังขห์ยดเมืองพทัลุง ปี 2550/51 ผลิต
ขา้วสังข์หยดเมืองพทัลุงคิดเป็นมูลค่า 3,652.35 บาท/ไร่ เพิ่มข้ึนจากก่อนเขา้ร่วมโครงการ มูลค่า 
3,036.39 บาท/ไร่ เป็นเงิน 615.96 บาท/ไร่  ส่วนตน้ทุนการผลิต พบว่า เกษตรกรเขา้ร่วมโครงการผลิต
ขา้วสังข์หยดเมืองพทัลุง ปีการผลิต 2550/51 มีตน้ทุนการผลิต 2,101.08 บาท/ไร่ เพิ่มข้ึนจากก่อน              
เขา้ร่วมโครงการ 1,642.49 บาท/ไร่ เป็นเงิน 458.59 บาท/ไร่แต่ถึงแมว้่าเขา้ร่วมโครงการเกษตรกรจะมี
ตน้ทุนเพิ่มข้ึน แต่กาํไรท่ีไดย้งัคงสูงกว่าก่อนเขา้ร่วมโครงการอยู่เป็นเงิน 157.37 บาท ทั้งน้ีเน่ืองจาก
ราคาผลผลิตท่ีขายไดสู้งข้ึนกวา่ก่อนเขา้ร่วมโครงการ 
ตอนที ่5 ปัญหาอุปสรรคการผลติข้าวสังข์หยดเมืองพทัลุง ปี 2550/51 
  1. ปัญหาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  ไดแ้ก่   
       1.1 เกษตรกรบางรายประสบปัญหานํ้าท่วมในฤดูฝน  
       1.2 เกษตรกรบางรายประสบปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์  
  2. ปัญหาดา้นปัจจยัการผลิต  ไดแ้ก่  
      2.1 เมลด็พนัธ์ุมีราคาแพง   
      2.2 ปุ๋ยอินทรีย ์กรณีซ้ือ มีราคาแพง กรณีทาํเอง ขาดแคลนวตัถุดิบ ยุง่ยากในการผลิต และ
ไม่มีแรงงาน 
      2.3 ปุ๋ยเคมีมีราคาแพง 
      2.4 ขาดแคลนเงินทุนในการผลิต การแปรรูป 
      2.5  นํ้ามนัราคาสูงข้ึนทาํใหค่้าใชจ่้ายเพิ่มข้ึน 
  3. ปัญหาดา้นอ่ืนๆ   ไดแ้ก่ 
      3.1  เกษตรกรบางรายประสบปัญหาหนูนา และหอยเชอร่ี 
      3.2  เกษตรกรบางรายประสบปัญหาแมลงศตัรูพืชระบาด 
      3.3  เกษตรกรบางรายประสบปัญหามีวชัพืชมากยากต่อการกาํจดั 
 
25
ตอนที ่6 ข้อเสนอแนะ 
  ขอ้เสนอแนะในการดาํเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตขา้วสงัขห์ยดเมืองพทัลุง ปี 2550/51 
  1.โครงการน้ีเกษตรกรมีความพอใจ เพราะได้รับความรู้ในการทาํนาท่ีถูกวิธี เร่ือง การใช้
ปุ๋ยเคมี การกาํจดัศตัรูพืช การกาํจดัขา้วพนัธ์ุปน การใชเ้มล็ดพนัธ์ุดี ทาํให้ไดผ้ลผลิตขา้วท่ีมีคุณภาพ 
และขายไดร้าคาสูงข้ึน 
2. ควรใหห้น่วยงานราชการสนบัสนุนปัจจยัการผลิต เช่น เมลด็พนัธ์ุขา้ว ปุ๋ย 
3. ควรจดัการดา้นการตลาด เพื่อให ้ราคาขา้วสงัขห์ยดสูงข้ึน 
4. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจดัหาเงินทุนในการผลิต และรับซ้ือผลผลิต 
5. เสนอใหมี้เงินทุนกูย้มืในการทาํนา 
  6. การประชาสมัพนัธ์ใหเ้ห็นความสาํคญัวา่ขา้วสงัขห์ยดเป็นสินคา้ท่ีสาํคญัของจงัหวดั 
 7. ใหก้ารดาํเนินโครงการน้ีมีอยา่งต่อเน่ืองและติดตามผลการดาํเนินงานอยา่งใกลชิ้ด 
 
  2. ผลงานเชิงคุณภาพ    
     2.1 ไดท้ราบตน้ทุนการผลิตขา้วสังข์หยดของเกษตรกรก่อนเขา้ร่วมโครงการ จาํนวน 
1,642.49 ไร่ เม่ือเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตขา้วสังข์หยดเมืองพทัลุง ปี 2550/51  
มีตน้ทุนการผลิต 2,101.08 บาท/ไร่ ซ่ึงสูงกว่าก่อนเขา้ร่วมโครงการ 458.59 บาท/ไร่ เน่ืองจากมีตน้ทุน
บางรายการสูงข้ึน ไดแ้ก่ ค่าพนัธ์ุขา้ว ค่าปุ๋ยเคมี ค่านํ้ าหมกัชีวภาพ ค่าไฟฟ้า ค่านํ้ ามนัเช้ือเพลิง และ
ค่าจา้งเหมาบริการ/แรงงาน 
     2.2 เกษตรกรไดผ้ลผลิตขา้วสังขห์ยดก่อนเขา้ร่วมโครงการ จาํนวน 363.64 กิโลกรัม/ไร่ เม่ือ
เขา้ร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตขา้วสงัขห์ยดเมืองพทัลุง ปี2550/51ไดผ้ลผลิต จาํนวน 374.60 กิโลกรัม/ไร่ ซ่ึง
มากกวา่ก่อนเขา้ร่วมโครงการ 10.96 กิโลกรัมต่อไร่ 
     2.3 เกษตรกร ขายผลผลิตขา้วสังขห์ยดก่อนเขา้ร่วมโครงการ ราคา 8.35 บาท/กิโลกรัม เม่ือ
เขา้ร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตขา้วสังขห์ยดเมืองพทัลุง ปี 2550/51 ขายไดร้าคา 9.95 บาท/กิโลกรัม 
เพิ่มข้ึน 1.40 บาท/กิโลกรัม หรือ 1,400 บาท/ตนั  
     2.4 เกษตรกรเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตขา้วสังขห์ยดเมืองพทัลุง ปี 2550/51 มีรายได้
เพิ่มข้ึนโดยผลิตขา้วในพื้นท่ี 1 ไร่ ใชต้น้ทุนการผลิต 2,101.08 บาท ไดผ้ลผลิต 374.60 กิโลกรัม ขายได้
ราคากิโลกรัมละ 9.75 บาท คิดเป็นมูลค่า 3,652.35 บาท ไดก้าํไร 1,551.27 บาท/ไร่ ในขณะท่ีก่อน 
เขา้ร่วมโครงการผลิตขา้วในพื้นท่ี 1 ไร่ ใชต้น้ทุนการผลิต 1,642.49 บาท ไดผ้ลผลิต 363.64 กิโลกรัม 
คิดเป็นมูลค่า ขายไดร้าคากิโลกรัมละ 8.35 บาท คิดเป็นมูลค่า 3,036.39 บาท ไดก้าํไร 1,393.90 บาท/ไร่ 










 2. นาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการพฒันาการผลิตขา้วสังขห์ยดเมืองพทัลุง  โดยการลดตน้ทุนการผลิต 
เพื่อใหเ้กษตรกรผูผ้ลิตมีรายไดเ้พิ่มมากข้ึน 
 3. นาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการพฒันาการผลิตขา้วสังขห์ยดเมืองพทัลุง ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
โดยการแปรรูปเป็นอาหารและผลิตภณัฑต่์าง ๆ เพื่อเพิ่มรายไดแ้ก่เกษตรกร 
 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 ปัญหาอุปสรรคในการศึกษาการดาํเนินงานของเกษตรกรผูผ้ลิตขา้วสังข์หยดเมืองพทัลุง  
ปี 2550/51 มีดงัน้ี  
  1. ปัญหาการรวบรวมขอ้มูลการผลิตขา้วสังขห์ยดเมืองพทัลุง ซ่ึงแต่ละแหล่งยงัมีการจดัการ
ขอ้มูลท่ีไม่เป็นเอกภาพ 
 2. ปัญหา ความร่วมมือของเกษตรกรในการตอบแบบสอบถาม 
 3. ปัญหาการบริหารจดัการโครงการซ่ึงมีขอ้จาํกดัในการดาํเนินกิจกรรมซ่ึงยงัติดอยู่กบั
ช่วงเวลาของการจดัสรรงบประมาณและพ้ืนท่ีดาํเนินการแต่ละแห่งไม่ตรงกนั 
 ข้อเสนอแนะ  
  1. ควรมีคณะทาํงานบริหารขอ้มูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจงัหวดัพทัลุง เพื่อให้
ขอ้มูลเป็นเอกภาพ และง่ายต่อการสืบคน้ 
 2. การศึกษากับเกษตรกรซ่ึงมีอายุมาก และมีการศึกษาน้อย ควรจะดาํเนินการโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ และกาํหนดขอ้คาํถามท่ีไม่ซับซ้อนง่ายต่อการเขา้ใจ หรือ กาํหนดช่วงเวลาในการศึกษาให้
มากข้ึน 
 3. การบริหารโครงการ ตอ้งมีระบบการจดัการเดียว และมีการควบคุมกาํกบั เร่ือง การถ่ายทอด
ความรู้ ช่วงเวลาการปฏิบติังาน ท่ีเหมือนกนั 
 ส่วนของงานทีผู้่เสนอเป็นผู้ปฏิบัต ิ







ปี 2550/51 (อดัสาํเนา)  
                .2551. สรุปขอ้มูลการปลูกขา้วของจงัหวดัพทัลุง  
 (อดัสาํเนา) 
                . 2551. ยทุธศาสตร์การพฒันาขา้ว จงัหวดัพทัลุง  
 (อดัสาํเนา) 
สาํเริง จนัทรสุวรรณ และสุวรรณ บวัทวน.2544. สถิติสาํหรับวิจยัทางสงัคมศาสตร์.   
 คณะมนุษยแ์ละสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
สาํเริง แซ่ตนั.2551.ขา้วพนัธ์ุแรก : ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์(GI) สงัขห์ยดเมืองพทัลุง  ศูนยว์ิจยัขา้วพทัลุง  
 อาํเภอเมือง จงัหวดัพทัลุง 
อสัวิน ภกัฆวรรณ .2551 “ขา้วสงัขห์ยดพทัลุง” เทคโนโลยชีาวบา้น ฉบบัวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2550  







ผลิต 2550/51 ดงักล่าวขา้งตน้ เป็นความจริงทุกประการ 
 
       ลงช่ือ  
         (นายอมัพร  บุญเจริญ) 
                 ............./มิถุนายน  2553 
 
 ขอรับรองว่า สัดส่วนหรือลกัษณะงานในการดาํเนินการของผูเ้สนอขา้งตน้ ถูกตอ้งตรงกบั
ความเป็นจริงทุกประการ 
 
       ลงช่ือ 
                   (...................................) 
               ผูร่้วมดาํเนินการ 
 
 ไดต้รวจสอบแลว้ ขอรับรองวา่ ผลงานดงักล่าวขา้งตน้ ถูกตอ้งตรงกบัความเป็นจริงทุกประการ 
 
       ลงช่ือ 
        (นายอคัรเดช  จนัทรัตน์) 
            หวัหนา้กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการผลิต  
                  .........../มิถุนายน 2553 
 
 
       ลงช่ือ 
        (นายวสนัต ์ กูเ้กียรติกลู) 
           เกษตรจงัหวดัพทัลุง 


























นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพเิศษ เลขทีต่ําแหน่ง 6212 






 การนาํเสนอผลงานเร่ือง การศึกษาการดาํเนินงานของเกษตรกรท่ีผลิตขา้วสังขห์ยดเมืองพทัลุง 
ปีการผลิต 2550/51 น้ี เป็นการนําเสนอผลงานจากการดําเนินงาน ศึกษาการดําเนินงานส่งเสริม
การเกษตร ซ่ึงไดส่้งเสริมการผลิตขา้วสังขห์ยดเมืองพทัลุง ในพื้นท่ีจงัหวดัพทัลุง บนพื้นฐานการศึกษา
ขอ้มูลเร่ืองขา้วสังขห์ยดเมืองพทัลุง และขอ้มูลสภาพการผลิตขา้วของเกษตรกร และประสานความ
ร่วมมือกบัเจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งในจงัหวดัพทัลุง จนประสบความสาํเร็จ 
 การจดัทาํเอกสารเล่มน้ี ไดน้าํเสนอความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน ความ
ยุง่ยากในการดาํเนินงาน ระยะเวลาในการดาํเนินงาน ผลสาํเร็จของงาน การนาํไปใชป้ระโยชน์ ปัญหา




         อมัพร     บุญเจริญ 





























ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะ  28 





















            
ตารางท่ี หน้า 
1 ขอ้มูลเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตขา้วสงัขห์ยดเมืองพทัลุง ปี 2550/51 12 
2 การเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตขา้วสงัขห์ยดเมืองพทัลุง ปี 2550/51 14 
3 การรับทราบการรับสมคัรข้ึนทะเบียนเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมการผลิต 




 ปี 2550/51 
 
15 





7 แหล่งผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้วสงัขห์ยดเมืองพทัลุง ปี 2550/51 16 
8 วิธีการปลูกขา้วสงัขห์ยดเมืองพทัลุง ปี 2550/51 17 
9 การเขา้รับการอบรมการผลิตขา้วสงัขห์ยดเมืองพทัลุง ปี 2550/51 17 
10 ความรู้ความเขา้ใจในการผลิตขา้วดว้ยกระบวนการผลิตแบบ GAP  18 
11 การใชปุ๋้ยในการผลิตขา้วสงัขห์ยดเมืองพทัลุง ปี 2550/51 18 
12 วชัพืชในแปลงนาขา้วสงัขห์ยดเมืองพทัลุง ปี 2550/51 19 
13 การตดัขา้วพนัธ์ุปนในแปลงนาขา้วสงัขห์ยดเมืองพทัลุง ปี 2550/51 19 
14 การบนัทึกขอ้มูลการผลิตขา้วสงัขห์ยดเมืองพทัลุง ปี 2550/51 20 
15 วิธีการเกบ็เก่ียวขา้วสงัขห์ยดเมืองพทัลุง ปี 2550/51 20 
16 ผลผลิตขา้วสงัขห์ยดเมืองพทัลุง ปี 2550/51 20 
17 การจาํหน่ายขา้วสงัขห์ยดเมืองพทัลุง ปี 2550/51 21 
















            
ภาพท่ี หน้า 
1 แผนผงัขั้นตอนการดาํเนินงาน 10 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
  
